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ANVISNINGAR OM TILLÄMPNING AV DE FINSK-SVENSKA ISKLASS- 
BESTÄMMELSERNA 
Sjöfartsverket och de svenska sjöfartsmyndigheterna har i samråd tagit fram anvisningar om 
tillämpning av de finsk-svenska isklassbestämmelserna (20.9.2002 Dnr 5/30/2002), som 
 bland  annat innehåller: 
- tilläggsinformation om bakgrunden  till isklassbestämmelserna och deras praktiska 
 till ä m p fling  
- en enhetlig tolkning av några sådana punkter i isklassbestämmelserna om vilkas 
tillämpning det råder olika uppfattningar 
- anvisningar om fullskaleprov och modellprov 
- anvisningar om användning av alternativa kalkylmetoder. 
Anvisningarna publiceras bara på engelska, eftersom de i huvudsak används av 
klassificeringssällskapen när de godkänner fartygsritningar och kalkyler. Sjöfartsverkets 
fartygstekniska enhet ger vid behov  information om anvisningarna på finska och svenska. 
Anvisningarna finns på webbadressen www.fma .fi (Verksamheter, sjösäkerhet). 
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